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思想史上の柏木義円
その位置づけの前提
“Placing Kashiwagi Gien in the History of Philosophy.”
In an attempt to place Kashiwagi historically, this article traces the for-
mation of his thinking. Despite having inherited his father’s Shin Bud-
dhist temple, Kashiwagi chose to work as a Christian pastor. Later in life 
he turned his attention to specifically Christian philosophy, but his early 
exposure to Buddhism as well as a primary education in Confucianism 
were decisive in shaping his ideas. In this sense, Kashiwagi represents one 
prototype of Meiji Japan’s adoption of Christianity: having grown up with 
the writings of Shinran and the Chinese classics, he remained grounded 
in his own multi-religious and intercultural background without sliding 
into simple syncretism. From this standpoint he took part in the prevail-
ing controversy over the emperor system. Without compromising his com-
mitments to universal Christian orthodoxy on the one hand, and critical 
thinking on the other, Kashiwagi argued for the special significance of the 
emperor, as these pages will document.
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3. 安部照信宛て柏木義円書簡（片野 2011においては第 323号書簡）。
4. 正式名称は「真宗大谷派」であるが、ここでは便宜のためにこのように称する。

































































































































































1912年 7月 22日条による（飯沼・片野 1998）。
9. 『日記』同年 8月 4日条、 同。なお「大行天皇」とは、  死去後、 諡号が贈られるまで
の呼称。
10. 『日記』同年 8月 4日条。
11. 『日記』同年 9月 7日条。



























































14. 親鸞の主著『教行信証』の第 2巻である「行巻」の巻末に付された 7字 120句の偈。
宗門内では諸儀式にも用いられ、また在家でも日常的に読誦される。該当箇所は「本師曇
鸞梁天子 常向鸞処菩薩礼 三蔵流支授浄教 梵焼仙経帰楽邦」である。
15. 「天地万物本吾一体也」という陽明の文章に対し、柏木義円は「万物一体観コレ理屈
ノミ吾人取ラズ」として万物一体観を否定する。





























































大谷派では、1991年 5月の第 20回宗会において 1年後の廃止が決議されて現在に至る。
19. 安部照信宛柏木義円書簡（片野真佐子編・解説『柏木義円書簡集』の 323号書簡。係









































































































しきかなや道俗の /良時吉日えらばしめ /天神地祇をあがめつゝ /卜占祭祀つとめとす」
（『親鸞 1969, 2: 207–13）などとうたった。これらのことを考え合わせるならば、柏木義円
の思想、あるいはその姿勢には、その仏教批判にも係わりなく、間違いなく親鸞が少なか
らぬ影響を行使していたことが了解されるであろう。
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